Report of the Selectmen, for the expenses of the Town of New-Bedford, as paid by them for the year ending March 21st, 1831 by New Bedford (Mass. : Town)
l\f ev.; �� :� j �, c,'".. c Mt\ ... , 
- ♦ 
REPORT OF THE SELECT.MEN, for the expenses of the Town of 
New-Bedford, as paid by them for the year ending March 21st, 1831. 
For 3 vols. Law Reports, by order of the Town,• • • • • • • • • • • • • • • , •••••• , • , ••••••••••••••••• $ 13 50
Surveying, laying out, and bounding Streets and Map of division line, .• ,,, ••••••••••••••••••• 22 20 
Copying Report of Committee for defining and bounding streets,• • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • 4 50 
Repairs of Engines and fire apparatus, and for moving Engine House, ••• , ••••••••••• , •••.•• ,270 59
Military Expen:5:es,• • • •• • • • • • • • • • • • •, • •,, • • • • • • • • • • • • • • • • •, .•••••••••••••••••••••••• 29 00 
Paid Capt. E. G. Cudworth out of the military exempt fund, to be expended as by law provided, •• 16 50
Printing and advertising,• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , , , , , • , •• , •••••• , , , , • • • • • • • • • 66 25 
.Repairs and care of Town Clock,•••••••••••••••••,••••,, , •,,, ••• ,, .,, •••• , •• , •••••••• 27 00
Ringing the Bell one year,• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • , .• , , , • , •••••••••••••••••• 64 00
Commission and duty for renting lVJarket Stalls,• • • • , • • • • •••• , ••.•••• , •••••. , ••••••••• , • • • 3 47
Repairs of Stamps for sealing weights and measures,•• • • • • • • • • , .......... , • , •• , , , , •••• , • • O 7 5
Desk and repairs of Table in Selectmen's room• • • • • • • • , • • • • , •••• , , • , , , , , • , , • , , , , • • • • • • • • 19 25
76 signs with names of streets thereon, and putting up the same,• ........ ............. , ••••• 22 80 
Expenses in providing for a person, supposed to be infected with the Small Pox,,, •.•.••••••••• 26 50 
Constabie fees,• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • , • • • • • • , • , , •• , ••. , ••••••••• , . • • • • 23 78
Town A�gent's bil1, • • • • • • • • • • • • •••• · • • •• • • • •• ., • •• • ••• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 50
Assessors' bill for assessing taxes, and for extra services,• • • •. •,. • ••••••• • •••••••••••••••• , -200 00 
Selectmen's servi..::es• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • •• •. • • , •••••.•.••••••• •-•. , .120 00
Postages• • • • • • • • • · • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• • • • • • • 1 20 
-- � .138 89 
{\alance of the Expenditures by Committee for purchasing Engine Hose, &c. 1829,·...... •• • • • 
_,, i,QQ 78 
_ .E· l)f:;!1�es for the, N,ight ,Watch to ,March 1st, 1831,• • • •• • • • • .. • • • •· • • •· • • • • • • • • • • • • • • •·· • • r - --I�twl· bl · 
�aid of principal and interes� of Town Debt,• • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2,,4 78 42 
cl4,<398 60 
Which amount has been received by them as follows : 
Received for Rents of Market Stalls, Cellars; and Town Lots,••••••• .. ••••••••••••••••••• $219 00 
" for Exhibition of Animals,• • : • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • · • • • • • • • • 10 00 
'' of Town Treasrer,• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4,669 60 
--- $ 4,898 60 
The Town is now indebted to William Rotch, Jr. on interest from Feb. 14, 1831 · • • • • • • •• • ._. • • • • • • • • • • • • $ 1,700 00 
The Selectmen further report that they have settled with the Treasurer, and that his 
Account stands as follows : 
l830. March 30. 
April SO. 
May 26. 
Oct. 22. 
For Balance of Account for, 1829 • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• • , •• • • , • • • , • • , ••••.••••• , •
Amount received of Charles Grinnell on account rent of Town Hall• •• ••••• •••• ,.,• 
Amount received of A. Tobey, Esq.-Fines for breach of By-Laws• • • • •••• • , • , • • •• 
Amount Order on County Treasurer for allowance making Road••••,•••••••••,,•.
Amount of Tax Bills for 1830, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $19,996 10 
Less discount for prompt payment••••••••••••••• ,471 05 . , T l\
/l . . " Amount remitted March 15, 1831• • • ••. • ••. -146 27- 617 32-19,378 78 ,�,-.�\<2. .Lj._ \:Y:ea·:ey o .1"il&S'.5, " Paid County Tax for 1830, •· •· • • •• •· •· • • •· • •· • ... 2,542 81 
/ · 1 
" Paid State Tax for 1830• • • • • • • • • • • • ••••• , • • • • • • • • 780 00 
764 51 
3 63
8 50 
50 00 
. 
_j an, �4 �t. 9 t... � " C0mmiss•ions collecting $19,378 78, at 2� per cent. • ·- 484 46- S,807 27 · > 
--4".} -:;- Leaving nett g;oceeds pf Taxes received into the �rea�µry • •,! • • • • • • • • • • • •. • • • • • •$15,571 51 
Ste:-f'e Ho'l1.$e) J)c�!Oh. -1\e> ro�I7-1<.1cl . . Mc1.: % • _}�-� . �L.,'!, 0�2 �·; � b .i.B -t C\ ·? C $16,398 15 
• 1 
By amount pai.d Orders of the Selectmen•.�.••�.-.•• .-;-;-.-:."": •• • • •••• •$4,669 60 
U \ r;:i. i ( , J · b " paid Overseers of the Poor, • • • • • • •. • •• • •. • ••••••••••••••• 2,000 00 . r1a ?' a:ect Gv .1..e� ---1 �.a b-./ paid for support of Public Schools• ••••••••••••• ·., •• � •••••• 3 ,598 29 
-p 7 . C,,.,.,, cf paid Surveyors of Highwa:y�·. • • •• • • • • •, • • • • • • • • .. • ....... •3,833 40 
,.L_ x C h , " PoJl Taxes refunded for military duty performed• • • • • • • • • • • • • 16 2� 
;-;�.-.:,;:,-c·, �-
"--......... Taxearemitt(:ld M�uR-l-. '!i5, 1W31·, on Fit\i"s for 1828 and''1829•.. 26 88 
" Commissions on money received and paid, as follows : 
Whole amount paid out, ••• •. • • • • •$14,144 37 
Free of Commission ......................... S,878 48 
Commission on receiving and paying 10,267 89 at 1 pr cent. 
as per vote, is $102 67-less $27 67 ••••••••••• �....... 75 00-14,219 37
Nett Balance in the Tre�sury, March 1.9, 1831.•· ...... ··········"······ •·•••·••·• ··$2,178 78 
Of which balance there is of the appropriation for support of Public Schoo1s$1,360 71 
subject to the order of the Surveyors of Highways, 716 60 
incidental expenses of the Town .. • • • • • • • • • • • • • • • • 101 4 7 
All which is respectfully submitted. 
. 
-- $2,178 78 
I 
